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（２０２１年４月１日現在） 
学科名 部門名 教育研究内容 
教 員 組 織 
教  授 准 教 授 講  師 
材料科学科 
無機材料 
金 属 材 料 
バラチャンドラン 
ジャヤデワン 
宮村  弘 鈴木 一正 
セラミックス材料 松岡  純 
山田 明寛 
（兼務） 
   
エネルギー環境材料 奥  健夫 秋山  毅 鈴木 厚志 
有機材料 
有機複合材料 徳満 勝久 竹下 宏樹  
高分子機能設計 金岡 鐘局 谷本 智史 伊田 翔平 









流 体 工 学 南川 久人 安田 孝宏  
材 料 力 学 田邉 裕貴 和泉 遊以  
機械ダイナミクス 呉  志強 大浦 靖典 田中  昂 
メカトロニクス 安田 寿彦 山野 光裕 西岡 靖貴 
生産システム 奥村  進 橋本 宣慶  




電 子 回 路 岸根 桂路 土谷  亮 井上 敏之 
デバイス工学 栁澤 淳一 一宮 正義 番 貴彦 
電子応用 
センシング工学 作田  健   
パワーエレクトロニクス 乾  義尚 坂本 眞一 平山 智士 
情  報 
ネットワーク情報工学 酒井  道 宮城 茂幸 榎本 洸一郎 
知能情報工学 砂山  渡   














電子システム工学科 講師 番 貴彦 2021 年 4 月 
 
退任 
電子システム工学科 准教授 畑中 裕司 2020 年 9 月 
 
昇任 









電子システム工学科 番 貴彦 講師 
 















を利用した微細構造の作製から、 その化学的挙動, 表面改質技術から配置法を考案しました。 
V 型に掘った溝に数 nm の直系の無機物のナノ粒子を整列して配置し、 一次元構造を作製す
ることや、 ナノ粒子を任意の距離ごとに一つずつ並べるような配置技術です。 これらの技
術を利用することでゲート長 3 nm 程度のフローティングゲートメモリや、 6 nm の大きさ
の抵抗変化メモリを作製することに成功しています。EUV の開発などによりムーアの法則の
延命が行われている中、 生体機能を利用することで、 同程度の微細な素子を作製できるこ
とは、 特にアカデミックにおいて有用な技術だと考えております。  
また、 単なる微細化ではなく、 ムーアの法則の先を見据えた、 新構造, 新材料の研究
も行っております。 シナプス素子などの人間の脳機能を模倣したデバイスや、 2 次元材料
を用いた FET やセンサなどを作製しています。 情報社会が発展するほど人間の扱うデータ
総量は増大していきます。 2025 年には 175 ZB に達すると試算されており、これらを処理、 
記憶するために膨大な電力が必要となっています。これに対し人間の脳はスーパーコンピュ











きたことは幸運であったと考えております。教員歴 6 年目の若輩ではありますが、 学生の力











酒井 道 教授 
 
情報通信技術（ICT）を人口減少や高齢化など地域問題解決のキーテクノロジーにするた





































































田中 昂  
     
（３） 電子システム工学科 
表彰名   受賞日   受賞者名 
 







2020 年 6 月 15 日 
 
 























学生数（2021年 4 月 8日現在） 
学科 入学定員 
現員 




材料科学科 50 54 51 57 54 12 228 
機械システム工学科 50 54 50 55 51 6 216 
電子システム工学科 50 51 49 56 52 12 220 
 
2020 年度志願者・入学者数 
学科 入学定員 志願者 入学者 
入学者の出身 
県内 県外 
材料科学科 50 196 54 13 41 
機械システム工学科 50 247 54 21 33 
電子システム工学科 50 257 51 24 27 
 
（２）大学院生 





1 年次 2 年次 
3 年次
以上 






18 18 2 38 
0 4 2 0 6 機械システム工学専攻 18 17 21 0 38 
電子システム工学専攻 18 20 15 1 36 
 
2021年度志願者・入学者数 
専攻 入学定員 志願者 入学者 
入学者の出身 
本学 本学外 
材料科学専攻 18 27 18 17 1 
機械システム工学専攻 18 26 17 17 － 










表彰名   受賞日   受賞者名 




2020 年 10 月 30 日 
 
材料科学専攻 金澤 暉 







第 10 回 CSJ 化学フェスタ 2020  
優秀ポスター発表賞 
 2020 年 11 月 27 日  材料科学専攻 小山 奈津季 
（指導教員 秋山 毅） 
     
日本化学会 第 10 回 CSJ 化学フ
ェスタ 2020, 優秀ポスター賞 
 2020 年 12 月 1 日  材料科学専攻 石島 政直 
（指導教員 バラチャンドラン 
ジャヤデワン） 
     
2020 年度「成形加工シンポジ
ア’20」ベストポスター賞 
 2020 年 12 月 2 日 
 
 材料科学専攻 金澤 暉 
（指導教員 竹下 宏樹） 




 2020 年 12 月 2 日  先端工学専攻 垰 幸作 
（指導教員 徳満 勝久） 
     
一般社団法人 資源・素材学会 
関西支部 2020 年度 第 17 回
「若手研究者･学生のための研究
発表会」優秀発表賞 
 2020 年 12 月 11 日 
 
 材料科学専攻 石島 政直 
（指導教員 バラチャンドラン 
ジャヤデワン） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀修論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学専攻 金澤 暉 
（指導教員 竹下 宏樹） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀修論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学専攻 小山 奈津季 
（指導教員 秋山 毅） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀卒論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 山本 直輝 
（指導教員 加藤 真一郎） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀卒論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 畑田 悠輔 
（指導教員 宮村 弘） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀卒論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 山田 芳香 
（指導教員 竹原 宗範） 
     
滋賀県立大学工学部材料科学科 
2020 年度優秀卒論発表賞 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 羽田野 歩美 
（指導教員 竹下 宏樹） 











 2021 年 3 月 24 日  材料科学専攻 小山 奈津季 
（指導教員 秋山 毅） 
     
Glass Meeting 2020, Young 
Researcher Presentation 
Award (Bronze prize) 
 2021 年 3 月 24 日  材料科学専攻 籾倉 凌 
（指導教員 松岡 純） 
     
ISOCC2020 SKhynix Award  2020 年 10 月 23 日  電子システム工学専攻 山崎 怜 
（指導教員 岸根 桂路， 
土谷 亮，井上 敏之） 
     
ICEIC 2021 Best Paper Award 
(Silver Prize) 
 2021 年 1 月 31 日  電子システム工学専攻 吉村 侑恭 
（指導教員 岸根 桂路， 
土谷 亮，井上 敏之） 
     
電気学会優秀論文発表賞  2021 年 3 月 10 日  電子システム工学専攻 辻 聡秀 
（指導教員 乾 義尚， 
平山 智士） 
     
IEEE CEDA All Japan Joint 
Chapter SASIMI Young 
Researcher Award 
 2021 年 3 月 29 日  電子システム工学専攻 土田 知史 
（指導教員 岸根 桂路， 
土谷 亮，井上 敏之） 
     
公立大学法人滋賀県立大学学生
表彰 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 寺倉 啓悟，機械シ
ステム工学科 杉本 一真，電子
システム工学科 吉田 直城 
     
公立大学法人滋賀県立大学同窓
会「湖風会」学生表彰表彰 
 2021 年 3 月 20 日  材料科学科 岩井 柊太，機械シ
ステム工学科 佐賀 亮太，電子
システム工学科 川口 大貴 












専攻 修了者 進学者 就職者 その他 
材料科学専攻 17 0 17 0 
機械システム工学専攻 21 0 21 0 
電子システム工学専攻 21 1 20 0 
 
2020 年度学部卒業生 
学科 卒業者 進学者 就職者 その他 
材料科学科 46 19 27 0 
機械システム工学科 53 20 32 1 





































上野製薬(株) 尾池工業(株) 大阪ガスケミカル(株) 
堺化学工業(株) サムコ(株) (株)ジーテクト 
(株)松風 住化エンバイロメンタルサイエンス(株) 積水化成品工業(株) 
大和化学工業(株) 日本山村硝子(株) (2 名) 浜松ホトニクス(株) 





大阪大学大学院（1 名）京都大学大学院（1 名）   
京都工芸繊維大学大学院（4 名）         
東京都立大学（1 名) 名古屋工業大学大学院（1 名） 
 
就職 
アイコクアルファ(株) (株)I’s 石川技研工業(株) 
イソライト工業(株) 井原築炉工業(株) AGCテクノグラス(株) 
(株)エス・シー・アイ 近江鍛工(株) (株)カツロン 
京セラ(株) (株)サン・ゴトー (株)シー・アイ・シー 
(株)JR西日本メンテック (株)SUISHAYA 大成化工(株) 
長浜キヤノン(株) 日光精器(株) 福田金属箔粉工業㈱ 










(株)ジェイテクト 象印マホービン(株) ダイハツディーゼル(株) 
(株)ダイフク(2 名) TOWA(株) 日本電気硝子(株) 
日本電産(株) 日本発条(株) 日立造船(株) 
フクシマガリレイ(株) (株)堀場アドバンスドテクノ (株)堀場エステック 
三菱ロジスネクスト(株) 村田機械(株) (株)村田製作所(2 名) 















(株)アイスタンダード (株)アイネックス (株)アウトソーシングテクノロジー 
アワーズ(株) (株)エスユーエス (株)エノモト 
川重冷熱工業(株) カンケンテクノ(株) サイバーワークス(株) 
(株)SHIFT ジヤトコ(株) シャープ(株) 
象印マホービン(株) タイガー魔法瓶(株) 太平洋精工(株) 




日本電産シンポ(株) (株)日立建機ティエラ (株)VSN 
(株)フジシール 富士ソフト(株) 古河 AS(株) 
(株)ホリゾン (株)マキタ (株)村田製作所 







アルプスアルパイン(株) (株)Air Business Club (株)エスケーエレクトロニクス 
(株)NTT データ MSE (株)NTT ドコモ オプテックス(株) 
ソニー(株) ダイキンレクザムエレクトロニクス(株) (株)デンソー 
東芝三菱電機産業システム(株) 東レエンジニアリング(株) 日本ソフト開発(株) 
パナソニック(株) 富士ソフト(株) 富士通(株) 
(株)堀場製作所 三菱電機(株) (2 名) ミネベアミツミ(株) 









愛知電機(株) (株)アスパーク (株)アルトナー 
(株)立売堀製作所 (株)エクセディ (株)エフワン 
関西電力(株) 京セラ(株) (株)きんでん 
グンゼ(株) 湖北精工(株) 三栄ハイテックス(株) 
(株)シーエーシー (株)滋賀富士通ソフトウェア (株)ジーニック 
(株)SUBARU ダイキン工業(株) (株)トーセ 
(株)トーセーシステムズ 西日本高速道路(株) 日本システムウエア(株) 
(株)バッファロー (福)真寿会 (株)フューチャースピリッツ 
(株)フリースタイル マックス(株) 松定プレシジョン(株) 
三菱電機インフォメーションネッ
トワーク(株) 
UT エイム(株) 岐阜県警察本部（情報処理技術者） 









論 文 題 目：ペロブスカイト系太陽電池の光起電力特性と微細構造に関する研
究 
 
著  者： 上岡 直樹 
研 究 科 、 専 攻 名： 滋賀県立大学工学研究科 先端工学専攻 
学 位 記 番 号： 工課第 20 号 
博 士 号 授 与 年 月 日： 令和 3 年 










































に、第 5 章で最適化した CH3NH3PbI3–xClx 前駆体溶液に、CuBr と CuBr2およびアルカリ金属
ヨウ化物(NaI、KI、RbI、CsI)を同時添加した新規結晶組成によるペロブスカイト太陽電池セル
を評価し、光電変換効率の向上と構造安定性を実証した。 




第 8 章では、第一原理計算により、Na-Rb-Cu を導入したペロブスカイト結晶の安定性、構造





































2021 年 10 月 編集委員長記 
編集後記 
 
委員長 門脇 光輝 （機械システム工学科） 
委 員 竹下 宏樹 （材料科学科） 
鈴木 厚志 （材料科学科） 
西岡 靖貴 （機械システム工学科） 
土谷  亮 （電子システム工学科） 
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